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ста	 који	 захтевају	 практично	 решавање,	 предузимање	 истраживачких	
активности	 (прикупљање	 доказа,	 аргументовање	 и	 закључивање)	 и	
интегрисање	теорије	и	праксе	 (Klegeris	&	Hurren,	2011;	Thomas,	2000;	




















че	 испољавање	 креативних	 потенцијала	 ученика	 (Neo	 &	 Neo,	 2009;	
Prtljaga,	2017;	Tamim	&	Grant,	2013),	способност	решавања	проблема	и	
унапређивање	презентационих	и	комуникационих	вештина	(Neo	&	Neo,	
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2009;	Savery,	2006).	Поред	наведеног,	истраживања	показују	да	учени-
ци	 који	 уче	 кроз	 пројекте	 интердисциплинарног	 карактера	 не	 стичу	




ржати	 самосталност,	 одговорност	 и	 аутономију	 ученика.	Потребно	 је	
да	наставник	води	ученике	кроз	пројекат	тако	што	ће	их	континуирано	
мотивисати	 и	 подстицати	 њихову	 когнитивну	 ангажованост	 (Prtljaga,	
2017),	 уз	 уважавање	 интересовања	 ученика,	 како	 би	 за	 њих	 пројекти	





које	 је	потребно	постићи	 (Koh,	Tan,	Wang,	Ee	&	Liu,	 2007).	Улога	на-
ставника	је,	између	осталог,	да	охрабрују	ученике	да	постављају	питања	





















имплицитним	 уверењима	 о	 томе	 како	 настава	 треба	 да	 се	 реализује.	













реализовања	 преосталих	 предвиђених	 садржаја	 (Dahlgren,	 Castensson	
&	Dahlgren,	1998).	За	неке	наставнике	проблем	представља	недовољна	






















увиде	 у	 то	 са	 чим	 се	 наставнице	 суочавају	 током	 примене	 пројектне	
наставе	и	како	доживљавају	тај	процес.	Полазећи	од	тога,	циљ	нашег	
истраживања	 био	 је	 усмерен	 на	 сагледавање	 искустава	 наставница	 у	
припреми	 и	 реализацији	 пројектне	 наставе	 засноване	 на	 интердисци-
плинарном	приступу,	 уз	подршку	фацилитатора.	Резултате	 које	пред-
стављамо	 део	 су	 ширег	 научноистраживачког	 пројекта	 под	 називом	
Тролист,	који	је	реализован	у	огледној	основној	школи	у	Београду	(Šefer	
&	Radišić,	2012;	Šefer	&	Ševkušić,	2012).
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МЕТОД
Контекст	истраживања.	У	оквиру	научног	пројекта	Тролист	пројект-
на	настава	 је	 реализована	 као	 део	 теме	 „Иницијатива”	 у	 интердисци-
плинарном	контексту	(Šefer	i	Radišić,	2012;	Šefer	i	Ševkušić,	2012).	Већи	
број	 наставника	 из	 огледне	 школе	 учествовао	 је	 у	 пројекту	 Тролист 
током	школске	2013/2014.	 године.	Након	тог	периода	уследила	 је	фаза	
праћења	и	подршке	наставницима	у	имплементацији	наставних	метода	


















































(1)	 читање	и	 организација	 „сирових”	 података;	 (2)	 креирање	 кодова	 и	
категорија	(један	исказ	је	могао	бити	сврстан	у	једну	категорију	или	у	




транскрипта	 Кодови Категорије Теме
Мислим	треба	да	иде-
мо	 ка	 тим	 креатив-
ностима	 и	 новинама,	
а	 онда	 кад	 нешто	














































и	 имплементацији	 пројектне	 наставе.	Поред	 сваке	 категорије	 дат	 је	 и	
број	кодова	мапираних	током	анализе	података.	
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Допринос	 интердисциплинарног	 приступа	 квалитету	 знања.	 Према	


































Наставници	 излазе	 из	 својих	 зона	 комфора	 и	 на	 тај	 начин	шире	
своје	видике.	

































Истраживања	 у	 пројектној	 настави.	Кроз	процес	припреме	пројект-
них	 активности	 заједно	 са	 фацилитаторима,	 наставнице	 су	 промени-
ла	 почетна	 уверења	 о	 значају	 присуства	 истраживачких	 елемената	 у	
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пројектној	 настави.	Процес	фацилитације	 је	 подстакао	 наставнице	 да	
ставе	већи	акценат	на	истраживачки	рад	ученика.	Ученици	су	креира-
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присуства	публике,	већ	на	афирмисању	процеса	учења,	продуката	и	ис-
хода	које	ученици	остварују.













И	шта	 сам	 хтела	 да	 кажем...то	 смењивање	 активности	 и	 да	 је	
разбијена	монотонија.	То	је	неко	моје	запажање.


























тива	 у	школи	 изазива	 у	њима	 дубоко	 незадовољство,	 обесхрабреност	











Заинтересованост	 и	 ангажованост	 ученика.	 Из	 перспективе	 настав-




































































Тешкоће	 у	 планирању	 пројектне	 наставе.	 Наставнице	 су	 истакле	
да	 је	 пројектна	 настава	 захтевала	 велики	 степен	 флексибилности	 и	
прављење	извесних	„резова”	у	ходу	како	би	се	адекватно	одговорило	на	
планиране	задатке	и	активности	и	остварили	предвиђени	исходи	учења.	
Конципирање	 теме	 пројекта,	 „увођење”	 ученика	 у	 тему,	 усклађивање	
активности	ученика	и	наставника	и	наставника	међусобно,	делигирање	
улога	и	подела	одговорности	представљале	су	неке	од	изазова	са	којима	
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...	била	сам	изненађена	тиме	колико	сазнајем	о	својим	ученицима	по	
начину	на	који	бирају	шта	ће	и	са	ким	ће	радити	на	пројекту.
Неповољни	 технички	 и	 организациони	 услови	 рада.	 Одговори	 из	 ове	





























мрежа,	 попут	Вибера	 и	 мејла,	 ипак	 успешно	 превазишле.	 Друштвене	
мреже	су	служиле	као	подршка	у	комуникацији	и	договорима	наставни-
ца	када	нису	могле	да	се	састану	уживо	у	школи.	











































зитивна	 искуства	 у	 сарадњи	 са	 родитељима,	 наставнице	 ипак	 истичу	
да	 поједини	 родитељи,	 као	 и	 поједини	 ученици	 неозбиљно	 схватају	







Документовање	 процеса	 учења.	 Наставнице	 су	 неколико	 пута	 током	


























































ствовале	 у	 нашем	 истраживању,	 тимски	 рад	 подразумева,	 пре	 свега,	
















да	 реализација	 пројектне	 наставе	мора	 да	 се	 заврши	 догађајем	 налик	
приредби.	Премда	 се	 у	 неким	 приручницима	 (Petrović	 i	 Hoti,	 2020)	 и	




























































или	 организовање	 тимова	 захтевају	 пажљиво	 разматрање	 наставника	
(Habók,	2015).
























унапред	 дефинисан	 конкретним	 садржајем.	Оне	 истичу	 да	 ни	 процес	















током	припреме	и	 реализације	 пројеката	 позитивно	 утиче	 на	мотива-



















































THE EXPERIENCE OF TEACHERS IN REALISATION 
OF PROJECT-BASED LEARNING BASED 
ON INTERDISCIPLINARY APPROACH*
Dušica	Malinić**, Jelena	Stanišić	and Ivana	Đerić 
Institute	for	Educational	Research,	Belgrade
Abstract.	Preparation	and	realisation	of	project-based	learning	with	interdisciplinary	





based	on	 interdisciplinary	approach,	with	 the	support	of	 facilitators.	The	 research	
was	 carried	 out	 by	 using	 the	 process	 of	 facilitation	 during	 school	 year	 2018/2019	
in	a	primary	school	in	the	centre	of	Belgrade.	The	participants	were	three	teachers	
(of	Serbian	 language	and	 literature,	Russian	 language,	and	music	culture),	as	well	
as	associates	of	the	Institute	for	Educational	Research	with	roles	of	facilitators	and	
researchers.	We	used	the	group	interview	technique	and	semi-structured	guide	for	
















ery,	 2006).	 Essential	 characteristics	 of	 this	 theoretical	 approach	 reflect	 in	
motivating	students	 to	engage	 in	active,	 reflective,	and	collaborative	 learn-























2016).	 Some	 authors	 point	 out	 that	 promotion	 of	 final	 products	 in	 front	 of	
wider	audience	is	one	of	the	strongest	stimuli	for	the	participants	in	order	to	
put	their	efforts	into	realisation	of	research	tasks	(Aldabbus,	2018).
In	 supportive	 learning	 environment,	 by	 creating	opportunities	 for	 stu-





Mergendoller,	 2015;	 Savery,	 2006;	Wang,	 Liu,	Koh,	 Tan	&	Ee,	 2011),	 and	































leagues	 is	very	 important	 for	project-based	 learning.	Teachers	who	worked	
on	the	project’s	interdisciplinary	emphasized	the	importance	of	collaborating	















to	adjust	new	 types	of	experience	 to	 those	already	present;	 if	 the	new	and	
present	types	of	experience	are	not	in	accordance	with	one	another,	they	resist	
the	change	(Džinović,	2017).	A	special	challenge	related	to	the	introduction	





















necessarily	 change	 pedagogical	 beliefs	 of	 the	 teachers	 about	 project-based	
learning	but	aim	at	their	strengths	and	habits	so	that	learning	practice	could	
be	transformed	during	realisation	of	the	project	(Clark,	2006).
The	problem	and	 the	goal	of	 the	study.	Considering	 the	 importance	of	













learning	was	 realised	 as	 part	 of	 the	 theme	 “Initiative”	 in	 interdisciplinary	








the	beginning,	 the	 teachers	 chose	one	of	 the	offered	Trefoil	 themes	within	






















We	used	 the	group	 interview	 technique	 and	 semi-structured	guide	 for	
the	facilitation	of	group	meetings	with	 the	 teachers.	All	meetings	were	au-
dio-recorded,	 and	 their	 data	were	 transcribed.	We	 analysed	 the	 transcripts	
















statement	 could	 be	 put	 into	 one	or	 several	 categories)	 and	 (3)	merging	 the	
categories	into	the	themes	with	common	meaning	(Table	1).
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Table	1:	Illustration	of	the	raw	data	coding	process
Transcript	excerpt Codes Categories Themes
I	 mean,	 we	 should	 go	
towards	 these	 creative	
ideas	 and	 innovations,	
and	 when	 you	 want	 to	








































The	structure	of	 the	qualitative	data	 is	presented	 in	Table	2.	There	are	 three	
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Nine	categories	of	answers	were	singled	out	within	the	first	theme	Beliefs	of	
the	 teachers	 about	 project-based	 learning.	Obtained	 categories	 of	 answers	
illustrate	the	way	the	teachers	perceived	and	considered	over	some	of	the	key	
elements	of	project-based	learning	based	on	interdisciplinary	approach,	such	









































plines.	More	 precisely,	 this	method	 of	work	 enables	 the	 students	 to	 gain	
functional,	applicable,	and	 lasting	knowledge	and	skills,	 from	which	 they	
can	benefit	personally	and	professionally.	Among	other	things,	the	students	
engaged	in	project-based	learning	gathered	information	independently	and	














































I	 mean,	 I	 am	 generally	 satisfied,	 but	 now	we	 are	 talking	 about	 proj-
ect-based	 learning,	and	 they	did	not	research	on	 their	own,	 they	were	
independent,	but	as	time	went	by,	I	decided	to	help	them,	to	monitor	them	
a	bit,	 to	help	 them	more,	 I	don’t	 think	 it	was	an	 independent	research	
from	their	side,	I	think	I	disturbed	that	concept	of	project-based	learning.











Research	 in	project-based	 learning.	During	 the	process	of	preparing	activ-
ities	with	the	facilitators,	the	teachers	changed	their	initial	beliefs	about	the	
importance	of	having	research	procedures	in	project-based	learning.	The	pro-
cess	 of	 facilitation	 encouraged	 the	 teachers	 to	 focus	more	 on	 the	 research	
































































Emotional	 experience	 of	 the	 teachers	 and	 students.	This	 category	 de-
scribes	 various	 types	 and	 intensity	 of	 feelings	 of	 the	 participants	 during	
preparation	and	realisation	of	project-based	learning.	In	most	cases,	the	teach-





























tional	 efforts,	 specific	 learning	 strategies	 and	delayed	 rewards	 (i.e.	grades)	
over	longer	period.	The	teachers	think	that	the	family	is	responsible	for	mo-









ant	 for	 their	own	sake,	 that	 the	grades	are	not	 important,	but	 to	 learn	
how	to	learn	since	this	will	give	them	more	benefits	in	life.
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The	last	theme	in	this	study	–	Challenges	during	preparation	and	implemen-
tation	of	project-based	learning	–	contains	eight	categories	of	answers.	The	
challenges	 are	 related	 to	 the	 obstacles	 and	difficulties	which,	 according	 to	





















Besides,	 the	 teachers	 pointed	 out	 that	 the	 process	 of	 preparation	 and	
realisation	was	more	important	than	the	gained	products.	
The	road	 towards	 the	product	 is	much	more	 important	 to	me	 than	 the	
result	even	though	the	project	is	the	most	important	outcome	of	our	work	









Because	 of	 extensive	 curriculum	 and	 a	 small	 number	 of	 classes,	 it	 is	
very	difficult	 to	organise	 this	 form	of	 teaching	frequently.	This	 type	of	
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teaching	also	demands	good	preparation	for	each	phase	of	project-based	
learning	of	all	participants.	






iour.	The	next	category	contains	 teachers’	answers	 related	 to	 the	challenge	
of	 engaging	 the	 children	with	 different	 abilities,	 achievements	 and	 behav-
iour	in	various	project	phases,	activities,	and	organisation.	The	teachers	were	
pleased	with	the	fact	that	the	participants	were	not	only	successful	students	
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Adverse	technical	and	organisational	work	conditions.	The	answers	from	this	
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Time	articulation	of	a	 class.	The	 teachers	 think	 that	 time	articulation	of	 a	
class	is	an	important	element	which	contributes	to	the	efficiency	of	a	class.	
As	far	as	project-based	learning	is	concerned,	a	good	time	articulation	of	a	








Lack	 of	 support	 from	 the	 colleagues.	 The	 importance	 of	 support	 from	 the	
colleagues	 is	best	highlighted	by	 the	 fact	 that	 the	 lack	of	 it	 is	perceived	as	
one	of	the	most	important	obstacles	for	the	introduction	of	any	innovations	
in	practice.	The	lack	of	support	reflects	in	various	aspects	of	work	in	school:	
















































actively	and	 to	gain	competences	key	 for	 the	 life	and	work	 in	21st	 century.	
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leagues	was	a	necessary	condition.	With	 the	support	of	 the	facilitators,	 the	
teachers	recognised	“power”	and	benefits	of	collaboration	not	only	within	the	
context	of	deeper,	wider,	and	lasting	knowledge	the	students	gained	through	
an	 interdisciplinary	approach,	but	also	within	 the	context	of	possibility	 for	
horizontal	 learning	of	 the	 teachers	and	improvement	of	 their	practice.	This	
outcome	 is	 in	 accordance	with	 studies	 showing	 that	 collaboration	between	
the	teachers	in	managing	the	students’	projects,	especially	the	ones	based	on	
interdisciplinary	approach,	can	deepen	understanding	of	the	learning	material	
and	contribute	 to	 the	knowledge	quality	 (Duran,	Ballone	Duran	&	Worch,	
2009;	Egenrieder,	2010;	Klein,	2006;	Lake,	1994;	Šefer,	2005).	According	to	























something	 they	 should	 be	 proud	of,	which	 is	 also	 pointed	out	 in	 literature	
(Larmer,	Mergendoller	&	Boss,	2015).
One	of	the	basic	characteristics	of	project-based	learning	is	its	research	
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Although	 public	 presentation	 is	 in	 various	 guidebooks	 (Petrović	 &	 Hoti,	
2020)	and	literature	(Aldabbus,	2018;	Larmer,	2015)	perceived	as	“a	golden	
standard”	 of	 project-based	 learning,	 it	 is	 not	 necessary	 to	 publicly	 present	































and	presenting	products.	Other	authors	agree	 that	 teachers	 should	be	more	
focused	 on	 creating	 autonomy-supportive	 climates	 in	 project-based	 learn-
ing	 than	on	deadlines	 and	grades	which	 can	have	negative	 effect	 on	moti-
vation	and	engagement	of	 the	students	 (Wang	et	al.,	2011).	 In	other	words,	
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alization	of	 the	project-based	 learning	based	on	 interdisciplinary	approach.	
Their	 biggest	 challenges	 were:	 choice	 of	 the	 theme	 which	 simultaneously	



















ers	 to	 engage	 the	 students	with	 different	 abilities,	 behaviour,	 and	 achieve-
ments,	as	well	as	to	face	with	the	beliefs	of	certain	students	and	parents	in	
order	 to	show	them	that	 this	method	was	also	convenient	 for	 learning,	and	
not	only	for	having	fun.	Some	other	authors	also	noticed	that	some	parents	
















for	 realisation	of	 the	project-based	 learning	 (according	 to:	Aldabbus,	 2018;	
Šefer,	 2015а).	However,	 the	 teachers	managed	 to	 overcome	most	 organisa-
tional	and	technical	problems.	Moreover,	they	state	that	the	experience	they	
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gained	during	the	project-based	learning	helped	them	to	understand	what	they	




















of	 above-mentioned	 elements,	 which	 resulted	 in	 changes	 in	 their	 practice.	
Besides,	 in	 the	 experience	 of	 the	 teachers,	 there	 are	 various	 forms	 of	mo-
tivation,	 autonomy,	 and	 emotions	of	 the	participants.	Also,	 this	 experience	

















ity,	openness	and	persistence	of	 the	 teachers	and	 the	 students	 for	planning	
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and	realisation	of	project-based	learning.	Motivational,	social,	and	emotional	
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО 








чивости.	Мотивация	 преподавательниц	 попытаться	 иновировать	 свою	 педа-
гогическую	 практику	 посредством	 пересмотра,	 анализа	 и	 экспериментации	
была	основой	для	проведения	этого	качественного	исследования.	Цель	нашего	
исследования	была	направлена		на	обзор	и	анализ	опыта	преподавательниц	в	
подготовке	 и	 реализации	 проектного	 обучения	 на	 основе	 междисциплинар-






ем	 полуструктурированного	 медиатора	 по	 фасилитации	 групповых	 встреч.	










низационной	поддержки	 со	 стороны	различных	участников	 в	 автономной	и	
поддерживающей	атмосфере	в	школе.
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